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Rúbrica d’avaluació de la presentació     
de les actuacions de la pedagogia. 
 
La webquest “Mapa dels àmbits i actuacions de la pedagogia” de l’assignatura de             
“Professionalització i Sortides Laborals I” (primer curs del grau de pedagogia UB) disposa             
de 3 rúbriques d’avaluació per avaluar cadascuna de les 3 fases de la webquest. 
 
El present recurs és la rúbrica que conté els criteris d’avaluació de la presentació de les                
actuacions (sub-àmbits) de la pedagogia, relatius a la Fase 2 de la webquest (Activitat 2: Els                
àmbits concrets d’actuació del pedagog/a). 
 
 
Handle de la webquest:  ​http://hdl.handle.net/2445/152878  
Enllaç a la webquest: http://webquest.ub.edu/site/810-mapa-dels-ambits-i-dactuaci
ons-de-la-pedagogia-2/  








La rúbrica avalua la presentació (tant el material emprat per fer la presentació com la               
realització de la presentació en sí) que els estudiants han de preparar i dur a terme. La                 
rúbrica es posa a disposició dels estudiants des del primer moment que comença l’activitat.              
Els criteris es comenten amb els estudiants per tal que els comprenguin. Si cal, es pot                
demanar el seu parer sobre els mateixos i afegir-ne algun de forma reflexionada i              
consensuada. El criteri de la creativitat i l’engagement (implicació dels ponents i de             
l’audiència) va sorgir precisament a proposta dels mateixos estudiants.  
 
La rúbrica permet una avaluació docent (hetero-avaluació), però també permet que els            
estudiants s’avaluin entre ells (co-avaluació). En aquest segon cas, la rúbrica es pot             
implementar a través d’un formulari en línia (​Google forms​). D’aquesta manera, els resultats             
de les avaluacions entrades al formulari per part dels estudiants es poden exportar a un full                
de càlcul per al seu processament estadístic. 
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